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GALATA KULESİ tt- sbıen
ÎWPfSihim bir para sarfc-» STANBUL ... „______________r________
I derck, Galata Kulesini turistik bir âbide haline getirdi.
* Bundan dolayı İstanbul Belediyesine teşekkür vaciptir.
Galata Kulesi, Beyazıt Kulesi gibi, yangın vukuunda, yerini 
tâyin etmeye yarayan bir vasıta olarak kullanılırdı.
Kuleyi ziyaret için kimse zahmet ihtiyar etmezdi.
O zamanlar «köşklü» denilen, kırmızı ceketli, bol paçalı 
pantalonlu, sivri kalıp fesli, beli siyah rugan kemerli vazife­
liler, daima şehri tarassut ederler, herhangi bir semtte, gündüz 
bir şüpheli duman görürlerse, hemen vazifede olduklarını an­
latan, ucu kargılı kısa mızraklarını alır, Galata Kulesinin mer­
divenlerini, yıldırım süratiyle inerek, şehrin bütün mahallele­
rinde yangını haber vermek üzere dağılırlardı.
Sokakta, son sür’atle koşar iken:
— Ni. a., u!..
Narasından sonra, gündüz resmî dairelere uğrayarak:
— Efendiler.......!
Diye, ikinci bir naradan sonra, yangın yerini söyler ve bu­
nun için de, her ay pek cüz’î bir tahsisat verilirdi.
Bu usul, o semtte evi, eşi dostu olanların yangından haber­
dar olup yardıma koşabilmeleri için yapılırdı.
Yangın gece olursa köşk bekçisi, mahalleleri dolaşır, nara­
sının şekline bir «bekçi» ilâve eder, ondan sonra yangının ye­
rini haber verirdi.
O devirde yangın, İstanbul evlerinin çoğunun ahşap olması 
dolavısiyle, bir büyük belâ idi.
Bir semtin, bütün konaklarını, evlerini, dükkânlarını siler 
süpürürdü.
Ve hükümetin «Ziçni Paşa» kumandasındaki İtfaiye Teşki­
lâtı buna kâfi gelmiyordu. Mutlaka halk, ahbaplarının eşyasını 
boşaltmak hususunda birbirlerine yardım ederlerdi.
Ayrıca bir de mahalle Tulumba Teşkilâtı vardı ki bugünkü 
futbol kadar halka merak sardırmıştı.
Tulumbalar arasındaki rekabet, yüksek memuriyetlerde 
bulunanlara da sirayet ettiği için, Paris Sefiri Münir Paşa’nın, 
kira arabasına atlayarak tulumbayı takip ettiğini bilirim.
İstanbulda en namlı mahalle tulumbaları, Galata’lı Hamdi’- 
nin «Çeşme Meydanı» takımı.
Kazaskerzâde Haydar'ın «Fethiye» takımı.
Fakat bunların hepsinin fevkinde olmak üzere «Mengene» ta­
kımı gelirdi.
Tulumbacılar şimdiki fulbol transferi gibi dolgun para mu­
kabilinde, başka takımlara da intisap ederlerdi.
Bunların içinde «Eyüp» lü Talât ağabey vardı ki bütün İs­
tanbul tulumbaları, arkasından koşarlardı.
İstanbul tulumbacılık sporu, dil ve kalemle ♦tasvirin 
fevkindedir.
Bugün bahsi bile yok.
Tulumba olarak, Kapalıçarşı'nın dört yol ağzında numune 
gibi muhafaza edilen 2 tulumba kalmış, onların da işleyecekleri
şüpheli.
Tulumba merakı, yalnız İstanbul’u sarmıştı, her mahalle­
de. bir «koğuş» bulunur ve hurada masrafı mahalleli tarafın­
dan verilmek şartı ile tencere kaynardı
O mahallenin tanınmış şahsiyeti olan «aga» sı ki her yan­
gına himaye ettiği tulumbaya, atla refakat ederek gider, takım 
ir başka tulumbayı bozmuşsa (geçmişse) o akşam koğuşa 
baklava tepsisi gönderilirdi.
Yangınlarda hu tulumbaların büyük yardımı olmazdı, bü­
tün yaptıkları, yanmak tehlikesine maruz kalan ev eşyasının 
emin bir yere naklinden ibaretti.
Bir tarihte, yük arabaları kâhyasının yakınında yangın ol­
muş, arabacılar evin eşyasını, cami arkasına taşıdıktan sonra, 
çerçeveleri, kafesleri, oda kapılarını da sökerek götürmüşler ve 
kâhyaya sormuşlar:
— Halatları bağlayıp, evi de çekelim mi?
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